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La presente investigación se basó en las estrategias de comunicación visual para 
promover la participación de los jóvenes de la I.E. “Gustavo Ríes” en los eventos 
culturales realizados en la ciudad de Trujillo 2017, en donde fue necesario 
analizar la estrategia utilizada y conocer el grado de participación de los jóvenes 
respecto a los eventos culturales.   
 
La primera parte presenta el marco teórico, luego se describe la situación actual 
en la que se encuentra la entidad haciendo hincapié en el problema planteando 
los objetivos que se desea alcanzar.  
 
La investigación se ejecutó con el tipo de estudio descriptiva propositiva, 
asimismo se emplearon técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
específicamente el análisis de documentos y la encuesta. 
 
Se empleó una guía de análisis de documentos para el diagnóstico de las 
estrategias y el cuestionario sirvió como medio para conocer el grado de 
participación de los jóvenes en eventos culturales. 
 
Fue necesario proponer una estrategia basado en un plan de comunicación 
publicitaria para promover la participación por los eventos culturales.   
  
Los resultados obtenidos ayudarán a tener conocimiento relacionado con las 
áreas de ciencias de la comunicación, marketing y publicidad, asimismo las 
conclusiones que se deriven de esta tesis servirán como una fuente de consulta 
e inicio de próximas investigaciones o experimentos más profundos relacionados 
al tema.  
 










The present research was based on visual communication strategies to promote 
the participation of young people of the I.E. "Gustavo Ríes" in the cultural events 
held in the city of Trujillo 2017, where it was necessary to analyze the strategy 
used and to know the degree of youth participation regarding cultural events. 
 
The first part presents the theoretical framework, then describes the current 
situation in which the entity is placing emphasis on the problem by stating the 
objectives to be achieved. 
 
The research was carried out with the type of descriptive, proactive study, and 
techniques and data collection instruments were used, specifically the analysis 
of documents and the survey. 
 
A document analysis guide was used to diagnose the strategies and the 
questionnaire was used as a means of knowing the degree of participation of 
young people in cultural events. 
 
It was necessary to propose a strategy based on an advertising communication 
plan to promote participation in cultural events. 
  
The results obtained will help to have knowledge related to the areas of 
communication sciences, marketing and advertising, and the conclusions derived 
from this thesis will serve as a source of consultation and initiation of further 
research or deeper experiments related to the subject. 
 
 
Key words: Visual communication strategies, cultural participation.




I. INTRODUCCIÓN  
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA  
 
En la actualidad, podemos denotar que la participación de los jóvenes en 
eventos culturales dada en sus distintas expresiones, es indiferente o en 
ocasiones nula. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en la Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México (2012) 
concluye que solo el 30% de la población con el rango de edades entre 
los 16 a 29 años, asiste al menos una vez al año a eventos culturales. 
Demostrando que existe un deterioro en cuanta participación juvenil nos 
referimos. 
 
El Perú tiene una gran cantidad de productividad de eventos culturales 
que se desarrollan a lo largo del año. El Ministerio de Cultura cuenta con 
268 espacios culturales que se encuentran registrados y reconocidos 
como tal, en estos se generan y promueven eventos culturales. No 
podemos negar entonces que la baja o nula participación de los jóvenes 
para la cultura, se deba a la baja productividad de estas, sino que depende 
de distintos factores que no son de conocimiento total frente a esta 
problemática.  
 
 A lo largo del tiempo, podemos percibir que los jóvenes de hoy tienen 
otras prioridades. Según información del Instituto de Investigación de 
Mercado (IPSOS PERÚ), conocemos que entre las actividades que más 
les gusta realizar a los jóvenes se encuentra el reunirse con sus distintos 
grupos sociales, siendo notorio que, entre las actividades que menos 
realizan se encuentran el acudir a un concierto, espectáculo musical o 
teatro, indistintamente del nivel socioeconómico al que pertenezcan. 
 
Pues bien, situándonos en la localidad de Trujillo, contamos  con el Centro 
De Promoción Cultural (CEPROCUT); entidad dedicada a la realización y 
promoción  de eventos culturales cuyo fin es fortalecer el liderazgo juvenil 
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para el desarrollo sostenible de las comunidades, las actividades 
realizadas por la institución se desarrollan en el transcurso del año y 
requieren de la participación de jóvenes que a su vez  son desconocidas 
o indiferentes  por ellos, generando así una baja o nula participación en 
actividades culturales. 
 
Massoni (2007) plantea que la puesta de interés en la dimensión 
comunicativa abriría un espacio en el que diversas miradas convergerían, 
a partir de la unión de diversos saberes disciplinarios, en el que la reflexión 
de la problemática conllevaría a un profundo análisis de este. 
 
Por lo mencionado anteriormente se cree relevante la propuesta de una 
estrategia de comunicación, que sea implementada como estrategia 
comunicacional de desarrollo social, mediante esto se busca fortalecer el 
lazo entre agentes de ´producción cultural y el grupo receptor de esta.  
 
En este sentido, se hace urgente encontrar estrategias que como lo 
propone Massoni, sean las que articulen la problemática de la falta de 
participación de los jóvenes en eventos culturales, para un adecuado 
incremento participativo generando, y así una mejor promoción cultural. 
 
1.2 TRABAJOS PREVIOS  
 
1.2.1 ÁMBITO INTERNACIONAL: 
Arévalo (2016) en su estudio “Estrategia De Comunicación para 
fomentar la participación en grupos católicos de la Iglesia San Martin De 
Porres” para obtener el título de licenciado en ciencias de la 
comunicación de la Universidad De Guatemala tiene como objetivo 
principal desarrollar una estrategia de comunicación para fomentar la 
participación de los jóvenes en los grupos católicos de la Iglesia San 
Martín de Porres. La investigación se construye a partir de un análisis 
cualitativo, concluye que: 
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 La estrategia de comunicación en población joven, debe 
abarcar áreas específicas del interés particular de dicha 
población, como lo son las actividades sociales, recreativas y 
deportivas para incentivar su participación; aprovechar la 
utilización del mundo virtual, sobre todo de las redes sociales, 
que son empleadas comúnmente por dicha población. 
 
 Se logró generar al final de la investigación, junto a la experta 
en la estrategia de comunicación, la idea de que posteriormente 
podría trabajarse con grupos focales para fortalecer ya la 
implementada estrategia de comunicación y así corroborar qué 
tipo de impacto está teniendo.  
 
 Dentro de la experiencia del trabajo de campo se obtuvo la 
colaboración general de los actores de dicha investigación, así 
como de la iglesia, situación que demuestra la apertura y 
necesidad que tienen de expandirse y llegar la población joven. 
    Moya (2013) en su estudio “Estrategias de Comunicación para 
Promover la participación en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la Parroquia De Puembo” para obtener el título de licenciada en 
comunicación social de la Universidad Central del Ecuador tiene como 
objetivo principal fortalecer la relación entre las autoridades del GAD 
parroquial, los actores representativos y los habitantes de la parroquia 
de Puembo concluye que: 
 
 La comunicación, participación y gestión participativa constituye 
una relación estratégica en la medida en que la comunicación 
es medio y fin de la interacción del gobierno local y los actores 
sociales para la discusión, decisión, planificación y control de la 
gestión pública, un esfuerzo articulado desde las capacidades, 
conocimientos y recursos de los diferentes involucrados. En 
este sentido, respecto al estado de la participación y 
comunicación en el GAD de la parroquia de Puembo se puede 
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decir que existe limitada participación de la ciudadanía reducida 
al involucramiento de actores representativos. 
 
 Se habla de diferentes tipos de participación que pueden ser 
vistos como políticos, sin embargo, es la participación de la 
ciudadanía en los asuntos de interés público la que puede influir 
de manera directa en la definición de cambios significativos 
(políticas, programas y proyectos públicos) que guíen la 
sociedad para alcanzar el desarrollo deseado. 
 
 En el ámbito local, la participación la ciudadanía está 
relacionada con su involucramiento en los procesos de 
discusión, decisión, planificación y control de la gestión local 
para el direccionamiento de un desarrollo integral, amplio, 
eficaz, sostenible, transparente y democrático frente a las 
injusticias presentadas en el continente. 
 
1.2.2 NACIONALES 
Sayán (2013) en su estudio “La comunicación en la promoción del 
desarrollo local: Estrategias De Comunicación para promover el 
compromiso de la población del distrito de Máncora con su Plan Integral 
de Desarrollo”, para obtener el título de licenciada en comunicación para 
el desarrollo de la Universidad Católica Del Perú con el objetivo principal 
Realizar un diagnóstico socio Comunicacional que permita delinear una 
estrategia de comunicación para promover el conocimiento y el 
compromiso de la población del distrito de Máncora con su Plan Integral 
de Desarrollo concluye que: 
 
 Existen muy pocas experiencias de coordinación entre las 
diversas organizaciones, entre el municipio y organizaciones de 
programas sociales. Se deben realizar acciones que tiendan al 
fortalecimiento de todas estas organizaciones. Contribuir a su 
reorganización, activarlas, darle más contenidos de trabajo en 
beneficio de la población como es el caso de la ejecución del 
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Plan Integral de Desarrollo y así integrarlos lo más posible en 
este proyecto. 
 
 A pesar de que la mayoría de la población de Máncora 
desconoce el Plan Integral de Desarrollo de su distrito, 
considera que es un instrumento importante para mejorar su 
calidad de vida, por lo que muestran una actitud favorable de 
compromiso para ejecutar dicho plan. 
 
 En todo proceso de desarrollo, es muy importante que la 
población participe democráticamente no sólo en el diseño de 
los planes, sino también en la implementación y ejecución de 
los mismos. Esto tiene que ver con una tendencia metodológica 
llamada desarrollo participativo que consiste en involucrar a la 
población beneficiaria en todo el proceso de desarrollo. 
 
 
1.2.3 LOCALES  
 
Escobedo, Carbajal (2016) En Su Estudio “Estrategias de Comunicación 
para promover el potencial turístico de la Laguna de Conache del Distrito 
de Laredo Departamento de La Libertad - 2016” para obtener el título de 
licenciado en administración de la Universidad Privada Antenor Orrego de 
Trujillo con el objetivo principal desarrollar una estrategia de comunicación 
para promover el potencial turístico de la laguna de Conache del Distrito 
de Laredo, Departamento de la Libertad-2016,con un tipo de estudio 
descriptivo ,concluye que:  
 
 Se considera oportuno y eficaz, impulsar considerablemente el 
desarrollo de una estrategia de comunicación para promover el 
potencial turístico de la laguna de Conache del Distrito de 
Laredo, Departamento de La Libertad, que involucre a los 
pobladores aledaños a ella a fin de que se vayan generando 
iniciativas empresariales orientadas a mejorar su calidad de 
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vida y la de sus familias ya que con una elaboración adecuada 
de la misma, se alcanzaran mejores estándares de calidad, 
mayor afluencia de personas y una mayor satisfacción de sus 
clientes en los servicios que brinda la Laguna de Conache. 
 
  Se identificó que la estrategia de medios para promover el 
turismo en la laguna de Conache serían a través de los medios 
de comunicación televisivo y radial, así como a través de 
internet, también ayudaría el boca a boca de visitantes 
nacionales e internacionales. 
 
  El potencial turístico que posee la Laguna de Conache es 
bastante alto, en ella se puede desarrollar el turismo rural, 
turismo de aventura, el ecoturismo, el turismo gastronómico y 
el turismo cultural, sin embargo, carece de servicios que cubran 
las necesidades básicas que permitan el disfrute de los 
recursos turísticos como hoteles, restaurantes, transporte, 
servicios de guía, etc. 
 
 
      Portocarrero (2012) en su investigación “Plan de Comunicación Social 
para sensibilizar y promover la donación de órganos y tejidos en la 
población de Trujillo” para obtener el título de licenciada en ciencias 
de la comunicación de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo con un 
tipo de estudio descriptivo, con el objetivo principal elaborar el plan de 
comunicación social “Da Vida” para sensibilizar y promover la 
donación de órganos y tejidos en la población de Trujillo, concluye 
que: 
 
 Diseño de la propuesta comunicacional, reflexiona que para el 
plan se diseñó una propuesta que consta de una serie de 
actividades que busca la participación del Publio en general, 
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entretener educando e informando todo lo referente a este 
tema. 
 
 La cultura de donación de órganos y tejidos en la población de 
Trujillo se caracteriza por una falta de información respecto al 
tema, lo cual incrementa el temor a donar, y esto refleja en un 
77% de desconfianza que tiene en el procedimiento, además 
existe una marcada falta de interés de las personas por 
informarse, y una carencia de apoyo por parte de los medios 
de comunicación para difundir todo lo referente a la donación 
de órganos y tejidos en nuestra ciudad. 
 
 La autora concluye que el plan de comunicación está diseñado 
para involucrar al público y comunidad en actividades respecto 
a la donación de órganos contribuyendo a generar conciencia 
y mantenerse informados de lo importante que este resulta 
para beneficio de la sociedad.  
 
      Gutiérrez (2013) en su investigación “Plan de Comunicación para 
promover el desarrollo sostenible del distrito de Cascas. Provincia de 
gran Chimú, región La Libertad, periodo 2013” para obtener el título 
de licenciada en ciencias de la comunicación de la Universidad Cesar 
Vallejo de Trujillo con el objetivo principal de elaborar un plan de 
comunicación enoturístico para promover el desarrollo sostenible del 
distrito de Cascas, provincia de gran Chimú, con un tipo de estudio 
descriptivo, concluye que:  
 
 El enoturismo es una nueva alternativa de desarrollo sostenible 
en el distrito de Cascas, debido a su gran potencial vitiniciola y 
turístico con el que cuenta con suelo, clima, recurso natural, 
pese a ellos los habitantes no valoran, no conocen y no sienten 
identificación con su realidad. 




 Dentro del contexto de Cascas no se ha elaborado un plan de 
comunicación que cuente con la estructura antes expuesta en 
el marco. 
 
 Existe una falta de apoyo en las entidades públicas y privadas 
e inversión por el estado, además la mayor parte del vino que 
se produce es artesanal y se comercializa a granel. 
 
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1  TEORÍA DEL CAPITAL CULTURAL  
La presenté perspectiva teoría del capital cultural, ha demostrado a 
través de la historia una relación de duplicidad con la juventud. Es decir, 
los jóvenes entendiéndose a estos como los principiantes en temas 
culturales, son los disputan en el campo cultural desde posiciones 
apartadas. (Bourdieu, 2005).  
Es decir, según el planteamiento de Bourdieu los jóvenes carecen de 
historia y conocimiento en el campo cultural, estos se adentran a un 
terreno desconocido, involucrándose en una disputa por ganar 
legitimidad, y lo hacen desde los niveles más bajos, mostrando 
reiteradamente pautas culturales que no encajan con los gustos 
generalmente aceptados en ese momento. Por esto el autor propone 
entender el acto como la subordinación de la juventud o juventud 
dominada, es decir los jóvenes por un lapso de tiempo sufrirán del 
rechazado de sus actividades por parte de las personas mayores, los 
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1.3.2 TEORÍA QUE FORTALECE LA ESTRATEGIA 
COMUNICACIONAL  
 
TEORÍA DE LA CULTURA: 
 
Jefferson y hall definen a la cultura como aquel icono conformado por 
pequeños organismos sociales, que desarrollan su único molde de vida, 
mediante la manifestación de diversas experiencias de vida social y 
material. Considerando a los estudios culturales y el significado de la 
palabra cultura, como parte del análisis, encontrando que ambos 
conservan estímulos similares (p, 16) 
 
Mientras que Jenks (1993), consideró otras particularidades de las 
investigaciones culturales, ellas son, el argumento de una formación 
amplia, la politización de tipos de la cultura social, el reconocimiento de 





1.3.3 TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN GESTALT 
 
Esta teoría surgió inicialmente para la psicología, no obstante, se fue 
desarrollando debido a sus elementos de análisis en el marketing, la 
comunicación y el diseño. 
La teoría de la percepción, trata de comprender la actitud y la conducta 
de los seres humanos ante las imágenes que se encuentran en su 
entorno, además de como las imágenes son captadas por el ojo 
humano (León, 2009).  
 
Para ello, Max Wertheimer uno de los fundadores de la teoría de 
Gestalt, propone diversas leyes para hablar sobre la percepción, de 
las cuales el autor menciona las siguientes (Luna, 2015). 
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 Ley de la proximidad 
                                En esta ley habla de la tendencia que tienen las personas 
para agrupar los objetos que se encuentran cercanos, como 
si estos pertenecieran a un único conjunto, es decir cuando 
las partes de un todo se unen en un conjunto pequeño. Esto 
se produce de modo automático por el cerebro. 
 
 Ley de la continuidad 
Esta es una de las leyes que tiene similitud algunas normas 
de la fotografía, específicamente con el ritmo. Así 
contemplamos que los elementos orientados en una misma 
dirección tienden a organizarse de esa forma, creando una 
sensación de armonía. 
 
 Ley del contraste 
El contraste se produce cuando un objeto destaca sobre el 
resto por una característica particular, ya sea al color, forma 
o tamaño. Es una técnica muy utilizada en publicidad para 
que nos fijemos en un punto concreto y aprovechar para 
anunciar el producto que están interesados en vender. 
 
1.3.4 TEORÍA DE LA PARTICIPACIÓN 
 
Servaes (2000) distingue el modelo participativo, afirmando la 
identidad cultural, la democratización y la participación como 
elementos centrales. Cambia el centro de gravitación, que en el 
difusionismo correspondía a los medios y sus efectos, hacia los 
receptores de la comunicación, cuya participación resulta clave para 
la comprensión del tipo de desarrollo requerido. Ella genera un clima 
de confianza y mayor comprensión de la diversidad, lo cual facilita un 
flujo de información en doble vía, así como un compromiso y 
colaboración reciproca en los proyectos de desarrollo, surgidos 
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muchas veces de la propia iniciativa de los grupos sociales. Los 
esfuerzos a favor del desarrollo resultan así basados en la capacidad 
de las personas, para discernir sobre lo más conveniente a sus 
intereses. 
 
1.3.5 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
1.3.5.1 DEFINICIÓN  
 
Garrido (2000) sostiene que la comunicación estratégica es una pieza 
fundamental que busca orientar y unificar a las personas para asociar 
sus potenciales, considerándolas como un recurso vital de la 
organización. Es por ello que, gracias a la comunicación estratégica, 
existe un mayor contacto, interacción y conocimiento absoluto de los 
miembros de las organizaciones, como resultado genera el logro de 
objetivos propuestos a corto, mediano o largo plazo, generando una 
mayor productividad.   
 
El autor considera entonces que cuando se refiere al término 
comunicación estratégica, se hace mención en la envergadura que 
tiene esta en relación a la producción de proyectos y objetivos 
comunicacionales, desde el punto de vista de acción al momento de 
contribuir a la interacción entre los sujetos sociales. 
 
Mientras que para Frost (citado en Díaz, Loayza, Zambrano, 2009) 
consideran que la estrategia orientada desde la perspectiva de las 
comunicaciones colabora a que la organización adquiera y aprenda 
nuevas formas en el planteamiento de proyectos y objetivos que 
fortalezcan la interacción de manera positiva en los sujetos sociales.   
 
                 Por consiguiente, las estrategias de comunicación son un conjunto de 
acciones previamente planificadas diseñadas para alcanzar 
determinados propósitos u objetivos llevadas por una vía de métodos, 
técnicas relacionadas con la comunicación participativa que es un 
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participativa, de esa manera busca el desarrollo comunitario o social 
mediante la forma de decisiones. (Kamlongera ,2008) 
 
Martínez (2009), difiere que una estrategia de comunicación es la vía 
por la cual se intenta posicionar un determinado concepto 
comunicativo, a lo que se puede llamar el mensaje principal, entre los 
diversos públicos. Además, puede ser expresada en acciones 
específicas que definen una alternativa principal para obtener el fin y 
otras alternativas en aras de lograr el mismo propósito.  
 
De tal modo, se puede definir la comunicación estratégica como 
aquella intervención del emisor, desde el momento en que este la 
decide y pre elabora conscientemente, para el logro de los objetivos 
previamente asignados, teniendo en claro el contexto en el cual se 
desarrollará, considerando además que el público al cual se dirige 
puede o no favorecer el logro de dichos objetivos. Pérez (2008) 
 
Finalmente, Romer (1994) explica que no necesariamente las 
estrategias de comunicación son aplicadas en su totalidad a la 
empresa, ya que esta puede ser trazada con fines muy específicos y 
puntuales. 
 
1.3.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA  
 
  Scheinsohn (2009), plantea una propuesta formada por el “cómo lo 
voy hacer”, este a su vez señala indica que la clave de la 
comunicación radica y empieza dese la creación de las estrategias, el 
cómo estas deben realizarse para conseguir el resultado esperado, 
puedan a su vez alcanzar los objetivos planteados y que finalmente 
se pueda atraer y contribuir con la audiencia que ha sido estimulada 
por las acciones diseñadas.  
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Para poder aplicar una estrategia de comunicación es importante 
analizar ciertos aspectos de la organización, de este modo efectuar 
cambios. Por ello es importante mencionar que estas deben ser 
establecidas antes de iniciar una acción o actividad.  
 
Elías & Mascaray (2003) señalan que es necesario emplear las 
siguientes características al momento de diseñar la estrategia, en el 
orden establecido: 
 Establecer una acción planificada: Tomar en cuenta los 
medios necesarios con los que contamos para generar 
cambios en la conducta del cliente. 
 Conocer los recursos: Los que harán posible la realización 
del objetivo que se quiere alcanzar. 
 Tomar en cuenta los riesgos: Conflictos a los que nos 
enfrentamos. 
 Comprobar la acción: En el transcurso de la acción 
verificar si los objetivos se concretan, de lo contrario, 
cambiar la estrategia por una más eficaz. 
 
Por lo antes mencionado, cabe precisar que es de importancia tener 
en cuenta dichos criterios, ya que servirán de guía, cuando se decida 
diseñar la estrategia, para poder lograr el cumplimiento de los 
objetivos previamente planteados. Teniendo en cuenta que la 
estrategia puede o no funcionar, por ello se recomienda que los 
mensajes sean los más convenientes y puedan transmitir el objetivo 
que se pretenda lograr. De lo contrario si la estrategia no fuese 
efectiva, es preciso optar por una más adecuada. (Elías & Mascaray, 
2003) 
 
1.3.5.3 ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA  
Cuando se diseña una estrategia de comunicación, es importante que 
la empresa comprenda que esta debe contemplar los siguientes 
elementos, según Romer (1994). 
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 Los motivos que lleva a la empresa a diseñar la estrategia.  
 Los objetivos que se pretenden alcanzar con la estrategia.  
 Los probables alcances de la estrategia, así como las 
limitaciones posibles. 
 El público objetivo a las que va dirigida la estrategia. 
 Los medios que serán utilizados. 
 La creación de piezas comunicacionales según la estrategia. 
 La inversión y alcance de la misma. 
 El periodo de tiempo de las acciones derivadas de la estrategia. 
 Las acciones o tácticas de la estrategia. 
 
1.3.5.4 TIPOS DE ESTRATEGIA  
           Para efectos de la presente investigación, se cree conveniente citar a 
Pérez en su libro “Estrategias de Comunicación”, encontrándose 
cercano y asociado al tema de investigación las siguientes 
estrategias: 
 
 Estrategia como discurso y lógica de acción 
Pérez (2008), precisa que la estrategia es capaz de encuadrar 
comportamientos, y esto se da por el discurso que transmite, la 
cual esta llevada por una lógica de acción; además expresa 
que el objeto de toda estrategia radica en “decir el hacer”, de 
forma que transcienda y se logre los objetivos planteados . 
Menciona también, que la estrategia es el resultado de las 
acciones humanas; es decir, una persona es lo que hace  o lo 
que actúa, no lo que dice ser; con ello, aclara que el objetivo de 
una estrategia es brindar o proporcionar direcciones claras, 
viables y posibles sobre cuál va a ser la orientación del 
proyecto. De esta manera la lógica de acción hace actuar a sus 
intérpretes según el discurso transferido, buscando alternativas 
del cómo lograr participar a. los destinatarios. 
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 Estrategia como relación con el entorno  
Basado en Pérez (2008), expresa que la estrategia tiene que 
enmarcarse con la sociedad, además menciona que es un 
estilo o una forma de relacionarnos con nuestro entorno. Este 
tipo de estrategia consiste en adaptar las acciones según la 
problemática encontrada, para aplicarlo de forma que pueda 
relacionarse con el público para que este se adapte al plan de 
acción y pueda concebir el mensaje transmitido como suya. 
 
1.3.5.5 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  
 
Para Núñez (como se citó en Zapata, 2016) menciona que el diseño 
apropiado para trabajar una estrategia comunicacional, es la de 
contenidos y lo ´precisa de la siguiente manera:  
 
Oportunidad: El autor manifiesta que mediante estas preguntas ¿Qué 
está pasando?, ¿Qué es lo que quiero?, que las sub dimensiones 
propuestas, son la de situación actual y la de planteamientos de los 
objetivos, donde estas tienen que ser específicos, medible y 
alcanzables. 
 
El Plan: ¿Para quién está dirigido? ¿Cómo lo conseguiré?, la primera 
responde a la audiencia dirigida y la segunda a las estrategias que se 
propondrán. La audiencia se define según sus preferencias y 
necesidades, siendo las estrategias la vía de cómo se va conseguir lo 
deseado.  
 
Ejecución: ¿Qué acciones necesito? ¿Qué tipo de contenido?, la 
primera hace referencia a las tácticas o acciones que se van aplicar, 
la segunda al contenido o mensaje que se brinda o transmite, este 
último se dará mediante las tácticas propuestas. 
 
Conversión: ¿Cómo saber su eficacia?, precisa que un análisis de las 
acciones propuestas es conveniente para hacer un monitoreo 
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periódico de las actividades, ello ayudara a encontrar los puntos 
débiles de la estrategia y los aspectos de empoderamiento 
productivos de su idealización.  
 
 
1.3.2 COMUNICACIÓN VISUAL:  
 
En relación a las diversas definiciones, plantea Frascara (2006), que 
es el medio del diseñador, en cuanto a la percepción, siendo este el 
acto de búsqueda de significados y estímulos visuales, por 
consiguiente, la percepción visual provee información acerca del 
medio para entenderlo, siendo este un proceso de interpretación. 
 
El autor, refiere que los mensajes visuales logran mayor atención, 
teniendo en cuenta los componentes visuales a trabajar en los 
mensajes gráficos, el cual será desconocido, hasta que el consumidor 
lo interprete, ya que toda comunicación comprende procesos 
perceptuales, cognitivos y emotivos e información denotativa y 
connotativa. 
 
Mientras que para Munari (2000) define a la comunicación visual a 
“todo aquello que puede ser percibido con la visión; un árbol, un auto, 
un lápiz de color”.es todo aquello lo que puede ser contemplado con 
un valor distinto, dependiendo del contexto en el cual sean insertadas, 
dando distintas informaciones. Esta comunicación puede ser de modo 
casual e intencional.    
 
 Comunicación visual casual: esta puede ser interpretada 
libremente por todo aquello que puede ser percibido, ya sea 
como mensaje científico, estético, o como otra cosa, por 
ejemplo: la nube, ya que al pasar por el cielo no tiene intención 
alguna de advertirme que se acerca el temporal (p.79). 
 Comunicación visual intencional: esta puede a su vez, ser 
examinada bajo dos aspectos: el de la información estética y 
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de la información práctica, por estética se entiende un mensaje 
que nos informe, mientras que lo practica, ante la ausencia de 
lo estético, se entiendo por ejemplo un dibujo técnico, podemos 
decir entonces que lo intencional siempre comunicara algo por 
medio de códigos (p.79).  
 
1.3.2.1 PROCESO DE COMUNICACIÓN VISUAL: 
a) Plano Denotativo: una imagen que hace referencia al 
elemento descriptivo, mediante los significados que se puede 
percibir de forma inmediata, estos surgen a través de un 
análisis a la imagen y el reconocimiento de todos sus 
elementos (colores, formas, combinaciones, composición, 
texto) 
b) Plano Connotativo: dentro de este plano se considera a 
todas aquellas imágenes implícitas, haciendo referencia a las 
experiencias que el receptor tuvo. Dentro de este segundo 
plano, se describe el significado de las percepciones de los 
individuos frente al estímulo de los elementos que construyen 
el mensaje, basándose en la experiencia, pues dentro de lo 
connotativo resalta más la parte subjetiva de las personas. 
(Ferrer y Gómez, (s.f)).  
 
1.3.3 EL LENGUAJE GRÁFICO:  
En este sentido, Alva (1990) define a  la comunicación gráfica como 
el causante de la transmisión de mensajes a través de imágenes que 
se encuentra sobre un área plana, usando dos tipos de imágenes las 
ilustraciones y los símbolos visuales. 
 
Para precisar un poco más la definición Ota (1999) refiere que es un 
lenguaje que proporciona el empleo de las imágenes y formas, siendo 
percibido además como un medio de comunicación, ya que la función 
del lenguaje visual, este más cercano a lo discursivo, que lo expresivo. 
Aun cuando estas, pueden construir imágenes, que apelan a lo 
emocional. 




Ya que como menciona Siu-kan Pun (2010), el lenguaje gráfico “es un 
conjunto de prácticas por medio de las cuales, las imágenes se 
pueden usar para comunicar conceptos” (p.86). a lo que se puede 
deducir que este elemento, es la herramienta esencial, el cual nos 
permite construir nuevas formas de comunicar, de manera consiente, 
con el fin de construir significados, permitiendo de este modo, penetrar 
en la mente del espectador, para poder tener un fácil acceso a los 
datos de este.   
 
1.3.3.1 ELEMENTOS DEL LENGUAJE GRÁFICO: 
Dondis (1998), menciona los siguientes elementos que constituye el 
lenguaje gráfico:  
 
a) El punto: Es el más simple de los elementos del lenguaje 
gráfico, no tiene longitudes ni dimensiones, es abstracto y 
pueden adquirir forma al unirse con otros puntos de forma 
infinita.  
Relación con el soporte: 
Por concentración: cuando su agrupamiento es de fuera hacia 
dentro. 
Por disposición: cuando su agrupamiento es de dentro a fuera. 
b) La línea: cuando los puntos se aproximan entre sí, no se 
reconocen por individual, esto permite establecer una 
sensación de direccionalidad, convirtiéndose en otros 
elementos visuales al juntar una cadena de puntos que hace 
referencia en una línea.  
c) El contorno: la línea describe un contorno, es por eso que 
existen tres contornos como: el cuadrado, el circulo y el 
triángulo equilátero. A partir de estos derivamos combinaciones 
y variaciones inacabables siendo todas las representaciones 
físicas de la naturaleza y de la imaginación del individuo.  
d) Dirección: todos los contornos básicos expresan tres 
direcciones visuales básicas y significativas: el cuadrado, 
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horizontal y vertical, el triángulo, diagonal, que es la 
formulación visual más provocadora; el circulo,  la curva.  
e) Contraste: es el dominio realizado entre dos colores inversos, 
porque no se encuentra alguna similitud, es por ello que al 
juntarse en pareja hacen que el color primario pueda resaltar 
respecto al secundario, este contraste se puede dar por tres 
tipos: 
1. De matiz: es la intervención de cada color, permitiendo 
diferenciar uno del otro, este se define como tono. 
2. De luminosidad: es el grado de oscuridad y claridad que 
se le da al color, este se puede definir como valor. 
3. Simultaneo: es la combinación de ambos colores, 
partiendo del degradado que se realiza, bajando los 
tonos.  
 
1.3.3.2 LA IMAGEN:  
Menegazzo (1994) menciona que una representación visual, es toda 
aquella que mantiene un vínculo con el elemento a representar. 
 
Por otro lado karam (2006), define a la imagen, como aquello que ha 
sido concebido, recreada o reproducida, de manera mental de algún 
elemento percibido por los sentidos, además de la representación 
gráfica reconocida de manera inmediata de la realidad.  
 
Desde una perspectiva más exacta, puede mencionarse que la 
comunicación a través de las imágenes, es el traslado de ideas, 
mediante la visualización de una información determinada, vinculado 
principalmente a las imágenes bidimensionales que incorporan 
algunos recursos tales como: la ilustración, fotografía y los signos.  
a) Ilustración: es el efecto de ilustrar, dibujando y 
adornando la imagen. 
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b) Fotografía: según Martínez, define a la fotografía como 
el arte de fijar y reproducir reacciones químicas, estas 
imágenes que son recogidas al fondo de una cámara, 
Para hacer la selección de una fotografía se deben tener 
en consideración algunos criterios según el autor: 
 Oportunidad: tiene que añadirse información 
literaria. 
 Impacto visual: se tiene que seleccionar una 
foto, que capte la atención de la audiencia. 
 Posibilidad de diseño: cada elemento en 
composición debe tener un gran impacto. 
 Calidad: aquella fotografía que tenga la mejor 
resolución.   
c) Signos icónicos: es fijar reglas que se deben de regir 
para la identificación de signos icónicos, partiendo de 
conocer, como se trabaja la valoración del signo a 
grupos de individuos, es por ello que se manifiesta de 
acuerdo a los grupos para adoptar los significados de 
estos y hacerlos parte del entorno social. (karam, 2011) 
 
1.3.3.3 ELEMENTOS GRÁFICOS:  
a) Icono: proviene del griego, eiko, que tiene por significado 
imagen. Se establece como un código que mantiene una 
relación de semejanza con el objeto representado, este puede 
ser abstracto o figurativo, según el estilo del proyecto. (Costa, 
2008). 
b) Pictogramas: son esquematizaciones de la forma de los 
seres, las cosas, los objetos. Son signos que tienen un 
parecido con la representación que hacen, su variante los 
ideogramas, son esquemas que indican ideas, acciones, 
información, etc. 
Por otra parte, la distinción semántica entre el picto e 
ideograma es muy importante, el público reconoce en todo el 
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parte informativo y no la razón o el porqué de la gráfica 
estipulada. (Costa, 2008). 
c) Flechas: es un signo del conocimiento universal. Se puede 
afirmar que es una expresión abstracta de una mano que 
señala direcciones.  Es una orden, pero también posee 
simbolismo de la flecha que se publica, esto permite crear 
prisa, certidumbre y seguridad. “La imagen de la flecha reúne 
correctamente velocidad y rectitud”. Efectivamente, la flecha es 
un signo dispuesto a ir directamente al punto de destino. 
(Costa, 2008) 
 
1.3.3.4 COMPOSICIÓN:  
La composición dentro del proceso comunicativo visual juega un rol 
muy importante. Dondis (1998), comenta que dentro de esta etapa es 
importante un propósito creativo, es decir, el diseñador hace el control 
de su trabajo y a la vez tiene la oportunidad para expresar la intención 
de lo que se quiere transmitir.  
a) Equilibrio: esto se basa en la función principal de la 
percepción humana y sobre todo la intensidad que debe 
tener cada elemento grafico para que tenga una coherencia 
clara frente al espectador, esto se manifiesta en la reacción 
por parte de los individuos ante la declaración visual 
(diseño). 
b) Simetría: es el equilibrio centrado, puesto que las 
formulaciones visuales que son resueltas por cada 
elemento puesto a un lado del punto central debe 
corresponder justamente al otro lado. 
c) Regularidad: consiste en beneficiar la igualdad de los 
elementos y el perfeccionamiento de lo que desee 
transmitir. El diseñador debe tener una coherencia 
armónica, permitiendo el desarrollo de un orden, y logrando 
no tener desviaciones del concepto a transmitir. 
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d) Simplicidad: ayuda a la síntesis visual de la simplicidad. 
Técnicas visuales que se aplica la forma directa y elemental 
del mensaje que se desea transmitir. 
e) Unidad: es la armonía de todos los elementos gráficos, lo 
cual crea una coherencia dentro del mensaje y esto es 
perceptible visualmente. 
 
1.3.3.5 EL COLOR: 
El color es un elemento visual necesario y activo que interviene al 
momento de comunicar algo. Por esta razón esta herramienta es de 
importancia al momento de realizar un diseño, ya que juega un papel 
activo, que afecta y condiciona lo que se quiere comunicar.  
Por ello Wong (1992), define al color como elemento esencial dentro 
del diseño, ya que, en la composición de esta, se introduce una gama 
de colores, estás, según el autor se distinguen en neutros, cálidos, en 
su grado de claridad e intensidad según el esquema del color, es por 
ello que al realizar un diseño se debe determinar de modo preciso los 
tonos adecuados para atraer la atención de la persona.  
1.3.3.6 EL COLOR EN EL CONTEXTO VISUAL:  
Dávila (2015), menciona la importancia del color dentro del diseño, 
según el contexto de la comunicación visual y lo clasifica de este 
modo: 
 El color denotativo: Cuando el color es empleado de forma 
representativa, es decir, cuando se incorpora a imágenes 
realistas, en el caso de la fotografía o la ilustración, de modo 
que podemos referirnos a este elemento como una propiedad 
realista para un entorno natural de figuras u objeto. Estas a su 
vez se dividen en icónico, saturado y fantasioso. 
 Icónico: cuando ejerce la función de identificación 
rápida, siendo el color un elemento esencial de la 
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imagen, aportando información que favorece una rápida 
verificación de la identidad de los elementos. 
 Saturado: crea una euforia visual, este recurso es 
utilizado para realzar los elementos visuales a 
comunicar, de este modo obtener la atención del 
espectador. 
  Fantasioso: es la manipulación del color para crear 
este recurso, en la que la representación de este, logra 
tornarse de forma fantasiosa.  
 Color connotativo: La connotación de ciertos criterios, ya sea 
simbólico o estético, originan atmósferas y subjetividades, 
causando un efecto de la percepción.  
 Color esquemático: nos referimos a este término, cando el 
color se convierte en un rasgo autónomo, es utilizada en el 
diseño para objetos y mensajes gráficos.  
1.3.3.7 LA TIPOGRAFÍA:  
Según Swann (1991), en su libro Diseño y Marketing, este elemento 
gráfico, es el más importante y desarrollado cada vez más por artistas 
y diseñadores, con el fin de que los diversos tipos de letras sigan 
creciendo con los diversos estilos, en cuanto a creación nos referimos. 
Estas a su vez permiten comunicar una diversidad visual variada, 
cada una con estilo propio y funcional, sin dejar de lado los elementos 
que la componen al momento de realizarlas. Estas a lo largo del 
tiempo evolucionan en un contexto diferente a nivel personal.  
Para Aguado, (1991); define a la tipografía como el estudio de las 
tipologías. Así mismo, Martínez (2007), comenta que un texto dentro 
de un diseño es legible, por la mayor facilidad que las personas 
conciben y retienen el mensaje emitido. 
Variantes Tipográficas: 
1. Mayúsculas: Son más equivalentes y pueden ser leídas con 
mayor facilidad. 
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2. Minúsculas: Son cómodas de leer y ocupan menos lugar 
dentro del diseño. 
3. Negrita: Sirve para resaltar algo importante, el uso constante 
de esta variante puede cansar la vista al lector. 
4. San Serif: En esta tipografía, los caracteres no llevan adornos. 
5. Con Serif: Son tipos de caracteres que se incluye adornos en 
la parte superior de la letra, esos adornos se denominan serif 
o serifas 
6. Cursiva: Es útil como un elemento de contraste, para generar 
realce, manteniendo la misma textura y el estilo. 
1.3.4 PARTICIPACIÓN CULTURAL:  
A definición más amplia Rebollo y Martí (2002), mencionan que la 
participación cultural, es la vía por el cual se pretende conseguir algo, 
refieren además que esta debe ser entendida como un derecho, mas 
no como cumplimiento obligado. De tal modo si es comprendida como 
derecho, se pueden conformar grupos para el logro de los objetivos, 
desarrollándolo en un proceso, donde esta pueda darse como 
convocatoria, para el seguimiento y evaluación de los objetivos. 
 
Sin embrago para Sarramona (1993) ya lo había descrito como un 
proceso más completo: "El principio social de la participación supone 
el hábito personal de la colaboración, superador del individualismo 
como principio rector del quehacer humano." (p.30). 
 
Mientras que a Geilfus (1997) le llama la atención la división que se 
hace sobre el concepto, “Claro está, existen muchas definiciones 
diferentes de participación. Los unos llaman participación, lo que para 
los otros no es más que manipulación o pasividad de la gente” (p.1). 
 
Cabe mencionar entonces que un aspecto que no debe pasarse por 
alto, es el tema de la voluntad. A partir de ello, se puede decir que 
cuando las personas deciden formar parte de algo por voluntad propia, 
esta puede ser considerada netamente como participación, de lo 
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contrario esta puede verse envuelta en un círculo vicioso alimentado 
por la pasividad, la indiferencia, la ignorancia o el miedo. 
Es por ello que, a partir de ahí, el autor plantea una escala de 
participación donde se pueda determinar y medir el estado actual de 
las personas, con respecto a su participación, de este modo saber 
dónde y en qué medida intervenir. 
Incluye 7 niveles progresivos partiendo del más sencillo al más 
complejo  
 Pasividad 
 Suministro de información 
 Participación por consulta 
 Participación por incentivos 
 Participación funcional 
 Participación interactiva  
 Autodesarrollo 
1.3.4.1 TIPOS DE PARTICIPACIÓN CULTURAL: 
Para Boeninger (1992) refiere que se accede a la participación 
también a través de la participación comunitaria o grupal, la cual 
consiste en la incorporación de las personas por medio de 
asociaciones voluntarias que tiene como base su interés por ciertos 
temas o territorios específicos. Entre ellos podría destacarse a la 
socialización y formación de un sentido de pertenencia. 
Para concluir con las formas de participación, se debe nombrar una 
de las formas que caracteriza a nuestra sociedad y que es la 
representación o vía indirecta. Esta consiste en dejar el poder a una 
persona o grupo reducido, para decidir sobre temas que involucran a 
la mayoría a través de la opinión, impugnación, capacidad de decisión 
y todo esto va a depender del buen criterio del “delegado”, o sea se 
traspasa el derecho a decidir; no sólo va a depender de que el sujeto 
no quiera participar directamente, sino también que en algunas 
instituciones únicamente se trabaja con directivas y delegaciones. 
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Para (Ruiz, Celedón, Wernekinck, 2013) en su investigación, 
reconoce tres tipos de participación en cuanto a consumidores de 
cultura se refiere:  
 Consumidores Activos de Cultura: Alumnos con un alto nivel 
de apreciación y entendimiento de la cultura y actividades 
culturales. Son proactivos en la búsqueda de información y 
asistencia a ellas. 
 Consumidores Pasivos de Cultura: Alumnos que no 
participan en actividades culturales con frecuencia, pero que 
debido a su nivel de educación e intereses personales tienen 
cierta afinidad con la cultura. Responden a estímulos atractivos 
que los incentivan a participar de los eventos. Generalmente 
optan por formas más sencillas y populares de cultura. 
 No Consumidores de Cultura: Alumnos que no tienen 
educación cultural y que no muestran interés alguno por 
participar en actividades culturales.  
1.3.5   EVENTOS CULTURALES:  
Según Fuente (2005), refiere que los eventos culturales son promovidos 
por cualquier entidad, con el único objetivo de desarrollar y brindar 
información sobre alguna actividad de índole cultural. 
Asimismo, para Amado & Bongiovanni (2005) Los definen como “una 
estrategia para difundir proyectos culturales, así como comunicaciones 
culturales que realizan las empresas e instituciones con el principal 
objetivo de crear una imagen positiva en sus mercados” (p.65) 
Mientras que Jijena (2003), menciona que estas, son actividades que 
logran estimular la creación, difusión y reproducción de acciones que 
admiten un reconocimiento logrando así, fortalecer la identidad cultural 
de las comunidades, en especial del individuo. En este tipo de eventos 
el principal objetivo es enriquecer el aspecto cultural de los participantes.  
Por lo tanto, podemos decir que cuando se refiere a eventos culturales 
se hace mención de aquella tipología de eventos que se ejecutan a 
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través de una estrategia planteada para difundir y promover proyectos 
culturales que realizan, bien empresas privadas o instituciones públicas 
con el fin fundamental de crear una imagen positiva en sus públicos a 
partir de asociar su marca a proyectos culturales y artístico 
Por otro lado, Martín (2003), establece como principal criterio para la 
clasificación al público que asiste al evento, clasificándolos en públicos 
abiertos y cerrados, en base a si son de entrada libre o para un público 
en especial, también los clasifica en base a cantidad micro eventos para 
aquellos de menor asistencia o macro eventos, entendidos como 
aquellos de grandes asistencias. 
1.3.5.1 CLASIFICACIÓN DE EVENTOS CULTURALES:  
Según Getz (2012) los eventos están creados para ser categorizados 
según diferentes características. Éstos son constructores sociales, que, 
al ser identificados con ciertas etiquetas por su público, crean unas 
expectativas de cómo serán los mismos (p.37). 
Mientras que para Campos (2008) manifiesta que las necesidades 
específicas de las diferentes empresas e instituciones a la hora de crear 
los eventos están configurando la aparición de nuevos formatos. Sin 
embargo, todos ellos comparten, a rasgos generales, unas 
características comunes: la calidad de la producción, la ejecución del 
protocolo, la creatividad, la sostenibilidad, la escenografía, la 
comunicación y la importancia del espectáculo como elemento 
dinamizador y conductor (p.38). 
En esta misma línea se expresa Getz (2005) cuando asegura que cada 
tipo de evento contiene una marca diferenciadora, propone una 
clasificación de los eventos atendiendo a su forma: 
 Celebraciones culturales 
 Negocios y comercio 
 Entretenimiento y artes 
 Recreativo y deportivo 
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 Estatales y políticos 
 Funciones privadas    
 
1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cómo elaborar estrategias de comunicación visual que promuevan la 
participación de las jóvenes del I.E. “Gustavo Ríes” en los eventos 
culturales? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Desde el punto de vista teórico, el conjunto de material bibliográfico 
acoplado a la investigación realizada, será referente para otros 
investigadores que quieran estudiar temas relacionados con afines a la 
participación cultural, además en dicha investigación se usaran teorías 
de la comunicación y estrategias previamente determinadas a utilizarse 
demostrando así que no están desfasadas. 
 
Desde el punto de vista metodológico, se utilizará diferentes 
herramientas en base a recolección de datos, para que de este modo la 
investigación pueda ser proseguida por otros investigadores que deseen 
ampliar el tema. 
 
Desde el punto de vista social, contribuirá a la promoción de la cultura, 
mediante las estrategias de comunicación ,generando así  participación 
de los jóvenes en los eventos culturales, dichos eventos que son 
realizados por el Centro De Promoción Cultural de Trujillo (Ceprocut), 
entidad dedicada a promover el arte y cultura en sus distintas 
expresiones, demostrando que la participación de los jóvenes en el 
desarrollo de estas  actividades culturales, refuerzan no solo el liderazgo 
juvenil sino además contribuyen al desarrollo sostenible de las 
comunidades aportando a los distintos factores que llevan al bien social.  




Desde el punto de vista práctico, la investigación aportará un modelo de 
estrategias de comunicación para el sector cultural, que podrá ser 
utilizada y modificada en otras investigaciones similares.   
 
1.6 HIPÓTESIS: 
Por su propósito es una investigación descriptiva simple. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) los estudios descriptivos 
“tienen como objetivo indagar la incidencia de una o más variables en 
una población”, en este marco el presente trabajo, tratará de recopilar 
datos y resultados para obtener una interpretación de los objetivos 
propuestos, además será útil para tener un acercamiento al problema de 




Elaborar la estrategia de comunicación visual para promover la 
participación de los jóvenes del colegio “Gustavo Ríes” en los eventos 
culturales.   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
O1: Analizar la estrategia de comunicación utilizada por el centro de 
promoción cultural para promover la participación de los jóvenes del 
colegio “Gustavo Ríes” en los eventos culturales. 
O2: Identificar el grado de participación de los jóvenes del colegio 
“Gustavo Ríes” en los eventos culturales. 
O3: Diseñar la estrategia de comunicación visual para promover la 
participación de los jóvenes del colegio “Gustavo Ríes” en los eventos 
culturales  
O4: Validar la estrategia de comunicación visual para promover la 
participación de los jóvenes del colegio “Gustav Ríes” en los eventos 
culturales. 





2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
El presente trabajo es descriptivo propositivo, el mismo que presenta el 
siguiente esquema: 
        
          O…………………X 
Donde: 
O: son las observaciones obtenidas con respecto a los alumnos del 
colegio “santa rosa” que participan de los eventos culturales. 
_: toma de datos en un solo momento. 
X: propuesta de estrategia de comunicación visual  
 
2.1.1 TIPO DE ESTUDIO:  
El presente trabajo es no experimental, y de enfoque cuantitativo, porque 
se realizará el uso de técnicas e instrumentos que corresponden a los 
enfoques cuantitativos. 
 
2.2.  VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN: 
 
 Variable Independiente: 
 Estrategias de comunicación visual 
 
 Variable Dependiente: 
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2.3  POBLACIÓN Y MUESTRA  
2.3.1 POBLACIÓN  
En el presente proyecto la población está conformada por el total de 
estudiantes de todo el quinto año del nivel secundario de la I.E. “Gustavo 












2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 


























Identificar el grado de 
participación de los 
estudiantes del colegio 




      Observación              
 
Guía de análisis de 
documentos. 
 
Analizar las estrategias de 
comunicación visual, 
utilizadas por el Centro de 
Promoción Cultural. 
Fuente: I.E. GERARDO RIES 




2.5  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
En el método de análisis de los datos se trabajará con el programa Excel 
y Word del paquete Windows office, con el fin de facilitar el conteo y 
tabulación de los datos obtenidos de los cuestionarios, posteriormente 
se presentará los resultados en tablas y gráficos. 
 
2.6  ASPECTOS ÉTICOS  
En la presente investigación “Estrategias de comunicación visual para 
promover la participación de las jóvenes del I.E “Gustavo Ríes” en 
eventos culturales en Trujillo: CASO CEPROCUT, se toman en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 
Por ser menores de edad los estudiantes de la I.E.” Gustavo Ríes”, queda 
bajo reserva los nombres de estos, sin embargo, siguen siendo el objeto 
de estudio de la investigación. 
 
Toda información se conservará según el criterio de inalterabilidad de los 
datos obtenidos, en cuanto al análisis de estos, se hará de manera 















3.1 COMUNICACIÓN GRÁFICA  
El día 30 de septiembre del 2017 a horas de las 10:30 am, se aplicó una ficha 
de observación en el Centro de Promoción Cultural de Trujillo, para analizar la 
comunicación visual de dicho establecimiento, es por ello que se evaluó tres 
piezas gráficas, realizadas por dicha institución. Se logró concluir los siguientes 
puntos: 
3.1.1 AFICHE:  
 LENGUAJE GRÁFICO:  
Tipografía: Dentro de la pieza gráfica la letra es parcialmente legible y 
visible, puesto que en los títulos presenta un tamaño de letra mayor que 
el del cuerpo, cabe resaltar que dentro del cuerpo del texto la reducción 
de la tipografía es menor, pero con algunos detalles al tamaño de los 
títulos, esto permite deducir que el observador solo pueda leer títulos más 
no el resto de información.  
Dentro de las variantes tipográficas usadas son:  
 Uso de mayúsculas (título). 
 Uso de minúsculas (cuerpo de texto). 
 Negritas (títulos y subtítulos). 
La tipografía que se usa es un Arial, la visibilidad y legibilidad se encuentra 
directamente en los títulos, puesto que usan mayúsculas para resaltarlo y 
sobre todo el tamaño es mayor al cuerpo del texto, dentro del cuerpo del 
texto el tamaño no permite la lectura fácil de la información y mesclan 
tipografías, lo que genera una distorsión visual.  
Imágenes: Hace uso de fotografías para informar. Las imágenes que se 
trabajan dentro de esta pieza gráfica son presentadas con poca 
resolución, pero se distorsiona un poco ya que el fondo es de color negra, 
causando así que la imagen no pueda ser observada a mínimo detalle  
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Contraste: El contraste que se trabaja dentro de este diseño es de matiz, 
se usa dos colores que permitan una perfecta combinación, tanto para el 
fondo como para el color de la letra.  
Color: Usan colores cálido-frío para trabajar esta pieza gráfica, el uso del 
color está sujeto a la especialidad que se está informando, para seguir 
una línea horizontal de comunicación.  
 ELEMENTOS GRÁFICOS:  
Tienen como elemento gráfico el uso de un piano en compañía de un 
personaje dentro de este diseño.  
 FACTORES COMPOSITIVOS:  
Esta pieza gráfica cuenta con los siguientes elementos de composición:  
 Simetría (Cada elemento está bien ubicado y sujeto al punto medio 
de la pieza gráfica)  
 Regularidad (Se mantiene un orden dentro de cada elemento para 
conceptualizar el mensaje a transmitir). 
 Simplicidad (La simplicidad de cada elemento permite que el 
espectador pueda decodificar el mensaje). 
 PROPÓSITO COMUNICATIVO 
Sí, ya que el observador puede decodificar con facilidad el mensaje a 
trasmitir.  
3.1.2 AFICHE:  
 LENGUAJE GRÁFICO:  
Tipografía: Dentro de la pieza gráfica la letra es parcialmente legible y 
poco visible, puesto que en los títulos presenta un tamaño de letra mayor 
que el del cuerpo, cabe resaltar que dentro del cuerpo del texto la 
reducción de la tipografía es menor, esto permite deducir que el 
observador solo pueda leer títulos más no el resto de información.  
Por otro lado, dentro de la misma pieza gráfica el uso de la tipografía no 
tiene adornos la letra y eso permite una lectura fácil. Dentro de las 
variantes tipográficas usadas son:  
 Uso de mayúsculas (título). 
 Uso de minúsculas (cuerpo de texto). 
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 Negritas (títulos y subtítulos). 
La tipografía que se usa es Capitalis, la visibilidad y legibilidad se 
encuentra directamente en los títulos, puesto que usan mayúsculas para 
resaltarlo y sobre todo el tamaño es mayor al cuerpo del texto, dentro del 
cuerpo del texto el tamaño no permite la lectura fácil de la información y 
mesclan tipografías, lo que genera una distorsión visual.  
Imágenes: En este caso no hace un uso exacto de una imagen clara, pero 
si el uso de iconos haciendo alusión a un libro, dicha imagen tiene que ser 
decodificada por el observador, ya que a simple vista no puede ser 
descifrada.  
Contraste: El contraste que se trabaja dentro de este diseño es de matiz, 
se usa dos colores que permitan una perfecta combinación, tanto para el 
fondo como para el color de la letra.  
Color: Usan colores cálidos para trabajar esta pieza gráfica, el uso del 
color está sujeto a la especialidad que se está informando, para seguir 
una línea horizontal de comunicación.  
 ELEMENTOS GRÁFICOS:  
No tiene claramente una imagen, pero si el uso de iconos para crear uno.  
 FACTORES COMPOSITIVOS:  
Esta pieza gráfica cuenta con los siguientes elementos de composición:  
 Simetría (Cada elemento está mal ubicado y por ello no se puede 
tener una apreciación exacta)  
 Regularidad (No mantiene un orden dentro de cada elemento para 
conceptualizar el mensaje a transmitir). 
 Simplicidad (La simplicidad de cada elemento permite que el 
espectador pueda decodificar el mensaje). 
 PROPÓSITO COMUNICATIVO 
Es difícil decodificar el mensaje, ya que algún elemento de composición 
evita que el observador pueda decodificar con rapidez y facilidad la 
información a transmitir. 
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3.1.3 AFICHE:  
 LENGUAJE GRÁFICO:  
Tipografía: Dentro de la pieza gráfica la letra es parcialmente legible y 
visible, puesto que en los títulos presenta un tamaño de letra mayor que 
el del cuerpo, cabe resaltar que dentro del cuerpo del texto la reducción 
de la tipografía es menor, pero con algunos detalles al tamaño de los 
títulos, esto permite deducir que el observador solo pueda leer títulos más 
no el resto de información.  
Dentro de las variantes tipográficas usadas son:  
 Uso de mayúsculas (título). 
 Uso de minúsculas (cuerpo de texto). 
 Negritas (títulos y subtítulos). 
La tipografía es le encuentra directamente en los títulos, puesto que usan 
mayúsculas para resaltarlo y sobre todo el tamaño es mayor al cuerpo del 
texto, dentro del cuerpo del texto el tamaño no permite la lectura fácil de 
la información y mesclan tipografías, lo que genera una distorsión visual.  
Imágenes: Hace uso de fotografías para informar. Las imágenes que se 
trabajan dentro de esta pieza gráfica son presentadas con poca resolución 
a la vez la imagen escogida tiene un impacto mayor, ya que va referido a 
lo que se está comunicando. 
Contraste: El contraste que se trabaja dentro de este diseño es de matiz, 
se usa dos colores que permitan una perfecta combinación, tanto para el 
fondo como para el color de la letra.  
Color: Usan colores cálidos para trabajar esta pieza gráfica, el uso del 
color está sujeto a la especialidad que se está informando, para seguir 
una línea horizontal de comunicación.  
 ELEMENTOS GRÁFICOS:  
Tienen como elemento gráfico el uso de instrumentos andinos, referidos 
al concepto del evento a promociona. 
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FACTORES COMPOSITIVOS:  
Esta pieza gráfica cuenta con los siguientes elementos de composición:  
 Simetría (Cada elemento está bien ubicado y sujeto al punto medio 
de la pieza gráfica)  
 Regularidad (Se mantiene un orden dentro de cada elemento para 
conceptualizar el mensaje a transmitir). 
 Simplicidad (La simplicidad de cada elemento permite que el 
espectador pueda decodificar el mensaje). 
 PROPÓSITO COMUNICATIVO 
Sí, ya que el observador puede decodificar con facilidad la información a 
transmitir con claridad.  
 
3.1.4 AFICHE INFORMATIVO:  
 LENGUAJE GRÁFICO:  
Tipografía: Dentro de la pieza gráfica la letra es parcialmente legible y 
visible, puesto que en los títulos presenta un tamaño de letra mayor que 
el del cuerpo, cabe resaltar que dentro del cuerpo del texto la reducción 
de la tipografía es menor, pero con algunos detalles al tamaño de los 
títulos, esto permite deducir que el observador solo pueda leer títulos más 
no el resto de información.  
Dentro de las variantes tipográficas usadas son:  
 Uso de mayúsculas (título). 
 Uso de minúsculas (cuerpo de texto). 
 Negritas (títulos y subtítulos). 
La tipografía que se usa es DK Jambo, la visibilidad y legibilidad se 
encuentra directamente en los títulos, puesto que usan mayúsculas para 
resaltarlo y sobre todo el tamaño es mayor al cuerpo del texto, dentro del 
cuerpo del texto el tamaño no permite la lectura fácil de la información y 
mesclan tipografías, lo que genera una distorsión visual.  
Imágenes: Hace uso de fotografías para informar. Las imágenes que se 
trabajan dentro de esta pieza gráfica son presentadas claramente, a la vez 
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la imagen escogida tiene un impacto mayor, ya que muestra claramente 
la finalidad del evento a realizarse.  
Contraste: El contraste que se trabaja dentro de este diseño es de matiz, 
se usa dos colores que permitan una perfecta combinación, tanto para el 
fondo como para el color de la letra.  
Color: Usan colores cálidos para trabajar esta pieza gráfica, el uso del 
color está sujeto a la especialidad que se está informando, para seguir 
una línea horizontal de comunicación.  
 ELEMENTOS GRÁFICOS:  
Tienen como elemento gráfico el uso de elementos de dibujos y un 
conjunto de dibujos presentado por los participantes.  
FACTORES COMPOSITIVOS:  
Esta pieza gráfica cuenta con los siguientes elementos de composición:  
 Simetría (Cada elemento está bien ubicado y sujeto al punto medio 
de la pieza gráfica)  
 Regularidad (Se mantiene un orden dentro de cada elemento para 
conceptualizar el mensaje a transmitir). 
 Simplicidad (La simplicidad de cada elemento permite que el 
espectador pueda decodificar el mensaje). 
 PROPÓSITO COMUNICATIVO 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR EL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE   
LOS ESTUDIANTES CON RESPECTO A LOS EVENTOS CULTURALES 









Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la Tabla 1 se observa que el 85% de los encuestados 
respondieron que no identifican a la organización Ceprocut como tal por 
distintas razones, mientras que el 15% en su minoría, manifestó que si 









CATEGORÍA Fi % 
SÍ 31 15% 
NÓ 179 85% 


































Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la tabla 2 se observa que el 65% de los encuestados 
respondió que dicha organización se dedica a la creación de obras 
artísticas, mientras que solo el 29%, refirió que se dedicaba a la difusión 






















CATEGORÍA Fi %  
CREACIÓN DE OBRAS 
ARTISTICAS 
136 65%  
DIFUSIÓN DE EVENTOS 60 29%  
PROMOCIÓN CULTURAL 13 6%  
CARTELERAS CULTURALES 1 0%  
TOTAL 210 100%  












Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la tabla 3,  el 77% de los encuestados respondió 
que, si le dieran a elegir entre evento social o cultural, optarían por el 
evento social, mientras que el 20%, asistiría de preferencia al evento 
cultural, demostrando así el desinterés de los estudiantes hacia los 










CATEGORÍA FI % 
ACUDES AL EVENTO SOCIAL  161 77% 
ACUDES AL EVENTO 
CULTURAL  
42 20% 
TRATAS DE IR A LOS DOS 0 0% 
NO ASISTO A NINGUNO 7 3% 









































Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la tabla 4, el 41% de los encuestados respondió que 
nunca asiste a los eventos culturales organizados por su ciudad, 
mientras en su minoría siendo el 1%, refirió que casi siempre asiste a 




CATEGORÍA FI % 
SIEMPRE  0 0% 
CASI SIEMPRE  3 1% 
A VECES 42 20% 
CASI NUNCA 78 37% 
NUNCA 87 41% 
TOTAL 210 100% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
































Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la tabla 5, el 47% de los encuestados respondió 
que casi nunca se involucra en las actividades culturales, mientras 
que el 5% de ellos, respondió que el nivel de intervención hacia 





CATEGORÍA FI % 
MUY FRECUENTEMENTE 0 0% 
FRECUENTEMENTE 11 5% 
A VECES 19 9% 
CASI NUNCA 98 47% 
NUNCA 82 39% 






A VECES CASI NUNCA NUNCA
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TABLA 6:  
Cuando en tu colegio realizan actividades culturales, eres parte del      
grupo de: 
 
CATEGORÍA FI % 
ORGANIZADORES 19 9% 
OBSERVADORES 154 73% 
NO TE INVOLUCRAS 37 18% 
TOTAL 210 100% 
 
Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la taba 6, el 73% en gran mayoría de los 
encuestados respondió que forma parte del grupo de observadores, 
dejando en evidencia que no tienen interés alguno en este tipo de 
actividades, mientras que en su minoría el 9% de ellos, refirió que 
forma parte del grupo de los organizadores. 
  
 
ORGANIZADORES OBSERVADORES NO TE INVOLUCRAS
























TABLA 7 : 
¿Dentro de tus actividades familiares está el asistir a eventos 
culturales? 
 
CATEGORÍA FI % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 19 9% 
CASI NUNCA  91 43% 
NUNCA 100 48% 
TOTAL 210 100% 
 
Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la tabla 7, el 48% de los encuestados respondió que 
dentro de sus actividades familiares no está el asistir a algún evento 
cultural, mientras que solo el 9 % asiste solo a veces a este tipo de 
eventos con sus familiares.   
 
 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
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TABLA 8. ¿Qué tipo de actividades culturales te interesan? 
 
CATEGORÍA FI % 
EXPOSICIÓN DE ARTE 20 10% 
RECITALES DE PIANO 11 5% 
TALLER DE LITERATURA 14 7% 
DANZAS 165 79% 
TOTAL  210 100% 
 
Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la tabla 8, el 79% de los encuestados respondió que 
a su preferencia la actividad cultural que ellos elegirían es la danza, 
mientras que el 5% en su minoría, refirió que prefieren los recitales de 











































Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la tabla.9, el 48% de los encuestados, respondió que 
no tiene conocimiento alguno sobre las agendas culturales que se 
desarrollan en su ciudad, mientras que el 9% de ellos, refirió que solo a 
veces tienen conocimiento alguno de ello. 
  
 
CATEGORÍA FI % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 19 9% 
CASI NUNCA  91 43% 
NUNCA 100 48% 
TOTAL 210 100% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
























 ¿Por qué medio te enteras de los eventos culturales? 
 
CATEGORÍA FI % 
REDES SOCIALES 0 0% 
RADIO 0 0% 
AFICHES CULTURALES 210 100% 
TELEVISION 0 0% 
TODAS LAS ANTERIORES 0 0% 
TOTAL 210 100% 
 
Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la tabla 10, el 100% de los encuestados respondieron 
que los afiches culturales, son el único medio, por el cual ellos se enteran 


































¿Te parecen llamativos los afiches realizados por Ceprocut? 
 
CATEGORÍA Fi % 
SÍ 10 5% 
NÓ 200 95% 
TOTAL 210 100% 
 
Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la tabla 11, el 95% de los encuestados respondieron 
que los afiches realizados por la organización cultural no les parece 
































¿Consideras que los diseños de los afiches deberían ser diferentes? 
 
CATEGORÍA Fi % 
SÍ 210 100% 
NÓ 0 0% 
TOTAL 210 100% 
 
Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la tabla 12, el 100% de los encuestados respondieron 
que los afiches realizados por la organización cultural deberían ser 

























¿Cuál es el promedio de dinero que gastarías en alguna actividad 
cultural? 
 
CATEGORÍA FI % 
DE 10 A 20 152 72% 
DE 21 A 40 0 0% 
DE 41 A MÁS 0 0% 
GRATUITO 58 28% 
TOTAL  210 100% 
 
Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la tabla 13, el 72% de los encuestados respondieron 
que el promedio a invertir en alguna actividad cultural, sería de 10 a 20 
soles, finalmente un 28% en su minoría no gastarían en absoluto para 




DE 10 A 20 DE 21 A 40 DE 41 A MÁS GRATUITO
























¿Asistes a eventos culturales con amigos cercanos y/o familiares? 
 
CATEGORÍA FI % 
SI 19 9% 
NO  94 45% 
A VECES  97 46% 
TOTAL 210 100% 
 
Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la tabla 14, el 46% de los encuestados, respondieron 
que solo a veces asisten a eventos culturales ya sea en compañía de un 
amigo o familiar, mientras que un 9% refirió que si asisten a eventos 
culturales en compañía de ellos.  
 
 
SI NO A VECES



























Tabla 15:  
 ¿Recomiendas algún evento cultural? 
 
CATEGORÍA FI % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 19 9% 
A VECES 93 44% 
CASI NUNCA  0 0% 
NUNCA 98 47% 
TOTAL 210 100% 
 
Fuente: Resultado de encuesta realizada a los estudiantes de la I.E 
Gustavo Ríes 2017 
Elaboración: Propia 
Descripción: En la tabla 15, el 47% de los encuestados en su mayoría 
respondieron que nunca recomienda algún evento cultural, mientras que 
solo el 9% de ellos lo hace casi siempre. 
 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
























IV. DISCUSIÓN:  
 
Después de realizar la investigación y haber obtenido los datos que permitieron 
la construcción de la estrategia de comunicación visual se discute lo siguiente: 
Dentro del estudio de investigación se determinaron dos variables la primera es 
Comunicación Visual, quien Garrido (2000) menciona que es un conjunto de 
acciones planificadas para alcanzar los propósitos u objetivos planteados, de esa 
manera buscar cumplir los objetivos establecidos. Así mismo, como segunda 
variable se tiene a la participación cultural definida por Jijena (2003), como 
procesos donde las personas no se limitan a ser simples observadores, sino que 
se involucran en estos, se ven implicados, motivan el cambio con sus acciones 
y además lo hacen de forma constante, para lograr ciertas metas u objetivos 
implícitos. 
En realción al primer objetivo el cual es analizar la estrategia de comunicación 
visual utilizada por el Centro de Promoción Cultural, dentro de los resultados 
arrojados por el analisis de contenido mediante una ficha de obersación;  se 
manifiesta que no guarda un lenguaje gráfico correcto, puesto que  los diseños 
trabajados en dicha institucion analizadas , cuenta con una tipografia 
parcialmente visible y legible, lo cual no facilita una lectura rápida del contenido 
expuesto dentro del diseño, esto es corroborado con lo que comenta Martínez 
(2007), un texto dentro de un diseño debe ser legible y visible en su totalidad, 
para una mayor facilidad  a las personas que conciben y retienen el mensaje 
emitido. 
Por otra parte, las variantes tipograficas usadas en cada diseño, son las 
adecuadas, porque estan sujetas a la necesidad de los lectores el uso de las 
mayúsculas y la negrita en los títulos para resaltar el tema a  informar, esto 
coincide con lo que plantea Aguado, (1991);   él añade que el uso de mayúsculas 
son más equivalentes y pueden ser leídas con mayor facilidad, de la misma 
manera que el uso de las negritas ya que sirve para resaltar algo importante, 
pero el uso constante de esta variante puede aburrir y cansar la vista al lector. 
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Los diseños trabajados en su mayoría usan fotografías para que la información 
a transmitir sea más fácil de decodificar, pero estas imágenes no son de atractivo 
visual para los observadores y no consigue el impacto que se desea lograr. Para 
Martínez, (2007) comenta que al realizar la selección de una fotografía se deben 
tener en cuenta ciertos criterios: oportunidad; tiene que añadir información 
literaria, impacto visual; se tiene que escoger una foto que llame la atención de 
la audiencia, posibilidad de diseño; cada elemento debe tener fuerza de impacto. 
El contraste efectuado dentro de las piezas gráficas analizadas es de matiz se 
usan dos colores invertidos para definirlo como un tono. Así mismo, los colores 
usados en su mayoría son fríos para empoderar y ejercer mayor efecto dentro 
de la pieza gráfica. Por otra parte, Los diseños no contienen atractivo visual, pero 
hacen uso de íconos en la mayoría de sus diseños. Costa, (2008) establece que 
un cono mantiene una relación de semejanza con el objeto representado, este 
puede ser abstracto o figurativo, según el estilo del proyecto, teniendo en cuenta 
las necesidades del individuo y la forma como la percibe.  
Las cuatro  piezas analizadas no cuentan con una composición correcta, puesto 
que cada diseño no guarda una simetría, los elementos no está direccionado al 
punto centro del diseño, por otro lado, No mantiene un equilibrio de todos los 
elementos que aportan a la creación de los diseños, también no se realiza una 
unidad y la armonía que debe de tener cada pieza gráfica al momento de 
comunicar, generando poco impacto visual en los jóvenes a los que va dirigido, 
esto es corroborado con lo que comenta Dondis, (1998) que la composición es 
la etapa  importante porque se crea un propósito creativo, es decir,  el diseñador 
hace el control de su trabajo, y a la vez tiene la oportunidad para expresar la 
intención de lo que se quiere transmitir.  Esto se basa en la función principal de 
la percepción humana y sobre todo la intensidad que debe tener cada elemento 
gráfico para que tenga una coherencia clara frente el espectador, esto se 
manifiesta en la reacción por parte de los individuos ante la declaración visual 
(diseño).  
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V. CONCLUSIONES:  
 
 Se concluye, en base al primer objetivo, que las estrategias de 
comunicación anteriormente aplicadas  por el Centro de Promoción Cultural 
de Trujillo, no son las correctas a nivel de composición, puesto que los 
diseños que se vienen trabajando en dicha institución carecen de 
determinados aspectos gráficos, de tal modo que puedan generar un 
impacto visual entre los jóvenes a quienes va dirigido, todo ello como 
resultado de la guía de análisis de documentos, ya que en su mayoría los 
afiches diseñados por la organización cultural no está cumpliendo con sus 
objetivos.  
 
 Se concluye que el grado de participación de los jóvenes de la I.E. “Gustavo 
Ríes”, respecto a los eventos realizados por el Centro de Promoción 
Cultural (CEPROCUT), es baja, ya que estos se involucran con muy poca 
frecuencia en las actividades culturales realizadas por su propia institución, 
pasando a pertenecer al grupo de los observadores ,además de ello ; la 
gran mayoría de los jóvenes estudiantes no tienen un claro conocimiento 
sobre la organización cultural, resultados que fueron obtenidos mediante el 
cuestionario.    
 
 El diseño del plan de comunicación,  para promover la participación de los 
jóvenes de la I.E.”Gustavo Ríes”, en los eventos realizados por el Centro 
de Promoción Cultural de Trujillo, estuvo basado en algunos aspectos 
propuesto por los autores Corvera, Mayén & Rivera (2008) lo que garantiza 
la eficacia y eficiencia de la estrategia de comunicación propuesta, ya que 
mejorará la comunicación visual de la institución y así lograr sus objetivos 
propuestos.   
 
 Se llega a la conclusión que la propuesta del plan de comunicación validado 
por juicio de expertos servirá a las demás instituciones de cultura para 
replantear la comunicación visual que se viene trabajando. 
 





 El Centro de Promoción Cultural de Trujillo debe tomar en cuenta la guía 
de análisis de documentos para analizar constantemente las estrategias 
de comunicación visual que ejecuta, de manera que puedan identificar 
con facilidad los objetivos que se van cumpliendo.  
 Se recomienda seguir innovando dentro de la comunicación visual para 
generar un impacto positivo por parte de los jóvenes de las distintas 
instituciones.  
 El centro de Promoción Cultural debe respetar lo estipulado dentro del 























PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN VISUAL 
 
PLAN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN VISUAL 
1) INTRODUCCIÓN: 
La elaboración del plan de comunicación visual ayudará al centro 
de promoción cultural (CEPROCUT), de Trujillo a cumplir sus 
objetivos estratégicos, es decir, servirá como una herramienta para 
lograr el éxito propuesto.  
La finalidad es reforzar la comunicación visual, mostrando en las 
piezas gráficas los eventos realizados por dicha organización 
cultural, permitiendo de este modo lograr captar la atención de los 
jóvenes. Asimismo, poder conseguir que estos sean consumidores 
activos de los distintos eventos culturales que viene realizando la 
organización cultural. 
Hasta el momento en la mayoría de piezas gráficas realizadas por 
la organización, no ha sido un atractivo visual para los jóvenes a 
quienes va dirigido, lo cual nos indica que existe una débil 
comunicación entre la organización cultural y los jóvenes. 
 
Lo primordial es seguir la estructura donde se analiza los contextos, 
además de identificar a sus competidores. Cabe resaltar que es 
indispensable conocer los antecedentes de la organización para 
renovar las estrategias visuales y alcanzar el objetivo “promover la 
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2) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
Contexto Histórico: 
Desde siempre todas las organizaciones necesitan gestionar 
estrategias de comunicación visual que informe a la población 
sobre los distintos servicios o productos que ofrecen. Dichas 
estrategias deben cumplir con el objetivo de crear una buena 
imagen logrando así el reconocimiento de la población. 
El centro de promoción cultural de Trujillo (CEPROCUT), en el 
transcurso de los años ha difundido sus actividades a través de 
distintos medios, en material físico como afiches, banners, volantes 
y de forma virtual solo afiches, pero el diseño no es de atractivo 
visual, impidiendo captar la atención de los jóvenes y estos como 
consecuencia no asistan a los eventos, mencionando además que 
se vuelva difícil reconocer a la organización.  
Actualmente la organización viene desarrollando una serie de 
actividades plasmadas en estrategias visuales para llegar a más 




- Competencia directa 
No tiene ya que el centro de promoción cultural es la única 
institución sin fines de lucro que promueve eventos culturales.  
 
- Competencia indirecta: 
 Casa de la Emancipación  
 Alianza Francesa de Trujillo  
 Municipalidad provincial de Trujillo  
 Casa de la Cultura 
 




El objetivo principal de este plan es establecer estrategias visuales 
dando a conocer los eventos culturales que la organización 
desarrolla en el transcurso del año. De modo que capte la atención 
de los jóvenes logrando la participación de estos. 
 
El Centro De Promoción Cultural De Trujillo (CEPROCUT), es una 
asociación civil, sin fines de lucro, que tiene la máxima convicción 
que, para poder lograr el desarrollo local sostenible de las 
comunidades, debemos promover la cultura y liderazgo juvenil. 
La importancia de la ejecución de este plan consiste en implantar 
estrategias de comunicación viduales de manera que la función de 




Promover la participación de los jóvenes de la I.E.” Gustavo Ríes”, 
en eventos culturales. 
Objetivos específicos: 
- Diseñar estrategias de comunicación visual para promover la 
participación de los jóvenes en los eventos culturales, realizados 
por CEPROCUT. 
- Replantear los diseños de las piezas gráficas actuales en el Centro 
de Promoción Cultural de Trujillo. 
- Proponer nuevas herramientas de comunicación visual. 
5) ESTRATEGIA: 
Estrategia de difusion:  
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 Medio: afiches, separadores de libros,  jalavistas, flyers para 
las redes sociales, banners, panel publicitario. 
 Distribucion: Se entregará los afiches a las instituciones 
privadas y públicas, se colocarán los jalavistas en puntos 
estratégicos, de tal modo con los banners, el flayer serápara 
las redes sociales y los separadores de libros , se les 
entregaran a los alumnos de las instituciones a las que se 
solicitan su participación. 
 
- Afiche: 
Muestra elementos representativos en base a cada festividad a 
realizarse, manteniendo un equilibrio en cuanto a diseño se refiere, 
para que sea de atractivo visual.   
Se determina la imagen y colores según los eventos a realizarse 
durante el transcurso del año. 
Indica claramente la información a decodificar. Por otra parte, señala 
los teléfonos y redes sociales de la institución para poder tener un 
poco más de conocimiento del rubro en el cual se desarrolla la 
organización.   
 
- Separadores de libros: 
Presenta imágenes de los eventos a realizarse, manteniendo una 
misma línea presentada en los afiches.  
Serán de atractivo para los jóvenes ya que será una herramienta 
nueva para atraer su atención con respecto a las actividades a 
desarrollarse y así captar su atención y lograr el objetivo plantado 
por la institución. 
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- Jala vistas: 
Incluirá el nombre de los eventos a realizarse y estarán ubicados en 
puntos estratégicos y lograr captar la atención del público objetivo y 
sea una nueva herramienta der promocionar los eventos culturales. 
 
- Banners: 
Estarán ubicados en los puntos estratégicos de la ciudad de Trujillo, 
de tal modo que los jóvenes estudiantes puedan tener conocimiento 
de las actividades a realizarse.  
 
- Flyers: 
Estas serán diseñadas para ser publicadas en las redes sociales de 
la propia organización cultural, de tal modo que sea de un atractivo 
visual para los jóvenes y difundir por distintas plataformas los 
eventos a desarrollarse.  
 
- Stickers: 










1 Lunes  Evaluación de piezas graficas  
2 Martes Nuevas propuesta de diseños 
3 Miércoles Plantear los nuevos diseños a 
trabajar  
4 Jueves Diseñar piezas graficas 
5 Viernes Diseñar piezas graficas  
6 Sábado Presupuesto de impresión  
7 Lunes Imprimir afiches 
8 Martes  Colocar los diseños trabajados  
9 Miércoles  Colocar los diseños trabajados  







 Responsable del proyecto (La autora) 
 Asesores (3) 
 Colaboradores: (La institución) 
 
Materiales: 
 Computadora, documentos de la institución, hojas bond, 




DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 
JALAVISTAS  50unidad. S/. 200 
SEPARADORES 
DE LIBROS  
100unidades. S/. 100 
AFICHE 50 unidades S/. 75 
STICKERS  50 unidades  S/. 80 
BANNERS  10 unidades  S/. 150 
FLYERS  De los distintos 
eventos  
 



























































































































































































                                   ENCUESTA 
 
Marcar con una x  
Edad:                    Sexo:                  Sección                Nivel: Secundario  
 
1. ¿Conoces la organización cultural CEPROCUT? 
                     Sí                        No  
 
2. ¿Sabes a que se dedica? 
a. Creación de obras artísticas 
b. Difusión de eventos 
c. Promoción cultural 
d. Carteleras culturales 
 
3. Si tienes  que decidir entre un evento social y un evento cultural, tú... 
a. Acudes al evento social 
b. Acudes al evento cultural 
c. Tratas de ir a los dos 
d. No asisto a ninguno 
 
4. ¿Asistes a los eventos culturales organizados en la ciudad de Trujillo? 
 
Siempre                    Casi siempre                  A veces             






5. ¿Con que frecuencia te involucras en actividades culturales? 
 
Muy frecuentemente                    Frecuentemente                A veces  
                          Casi nunca                         Nunca 
 
6. Cuando en tu colegio realizan actividades culturales, eres parte del grupo 
de: 
Organizadores                  observadores                    no te involucras  
 
7. ¿Dentro de tus actividades familiares está el asistir a eventos culturales? 
 
Siempre                  casi siempre                 a veces              
                     Casi nunca                        Nunca  
 
8. ¿Qué tipo de actividades culturales te interesan? 
a. Exposición de arte 
b. Recitales de piano 
c. Taller de literatura 
d. Danzas 
                                 
9. ¿Tienes conocimiento de las agendas culturales de tu ciudad? 
                Siempre                  casi siempre                    a veces             
                                      Casi nunca                     nunca  
 
10.  ¿Por qué medio te enteras de los eventos cultuales?  
a. Redes sociales 
b. Radio 
c. Afiches culturales 




e. Todas las anteriores 
 
11. ¿Cuál es el promedio de dinero que gastarías en alguna actividad 
cultural? 
      De 10 a 20                  De 21 a 40                  De 41 a más              Gratuito 
12. ¿Asistes a eventos culturales con amigos cercanos y/o familiares? 
 
        Sí                              No                          a veces               
 
13. ¿Recomiendas algún evento cultural a tus familiares y/o amigos? 
Siempre                 casi siempre                  a veces                  




















FICHA DE OBSERVACIÓN A LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN VISUAL 
DEL CENTRO DE PROMOCIÓN CULTURAL 
 
Lugar:  
Fecha:  hora:  
 






                  
IMAGEN 
IMÁGENES 













LA TIPOGRAFÍA PRESENTADA ES: 
                             Visible                                                              Legible  
TIPOS: 
Cursiva                                     Sans Serif                           Con Serif                                 
Negrita  














ELEMENTOS GRÁFICOS  




































ESTRUCTURA DE PLAN DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
El plan de publicidad debe designar el procedimiento a seguir en un determinado 
orden. 
Corvera, Mayén, & Rivera (2008) citan el modelo de O’guinn, Allen, & Semenik 
(1999), se consideró solo algunos aspectos de dicha estructura y se añadió otros 































































CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE ESTRATEGIA 
 
Nombre de la estrategia: Estrategia de difusión 
 
Objetivo:  Diseñar una estrategia de comunicación visual, para promover la 
participación de los jóvenes de la I.E Gustavo Ríes en los eventos 
culturales.  
 
Dirigido a:  Estudiantes que cursan el quinto grado de la I.E Gustavo Ríes 
 
Apellidos y Nombres del evaluador: 
 
Grado académico del evaluador:  
 
 
Quien suscribe haber revisado minuciosamente el documento denominado “Estrategia de 
difusión “Elaborado por el estudiante de la escuela de ciencias de la comunicación de la 
UCV, Florián Yáñez Keyko, con el fin de obtener el grado de Licenciado 
Valoración  
Totalmente de acuerdo      Totalmente desacuerdo  
 
De acuerdo        En desacuerdo 
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